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Измерения электропроводности (f=1кГц, RLC – измеритель) по-
казали, что с увеличением содержания циркония в твёрдых растворах 
проводимость увеличивается и примерно на полпорядка превышает 
электропроводность недопированного ниобата никеля Ni4Nb2O9. В рабо-
те обсуждены закономерности высокотемпературных процессов элек-
тропереноса в твёрдых растворах и возможность их использования в 
ионометрии в качестве Ni-селективных электродов. 
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Систему Bi2O3 – MoO3 изучают уже около века, однако молибда-
ты висмута продолжают оставаться интереснейшими объектами иссле-
дования. Особенно много пробелов остается в области системы с высо-
ким содержанием висмута, т.к. подобные составы не проявляют ярких 
каталитических свойств, и поэтому активно не исследовались. Такими 
соединениями являются сложные оксиды на основе Bi13Mo5O34, содер-
жащие колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+, тетраэдры MoO4 и изолиро-
ванные ионы Bi.  
Работа посвящена исследованию свойств замещенных молибда-
тов висмута, содержащих в структуре колонки [Bi12O14]n
8n+
 и установле-
нию специфики структуры и проводящих свойств данных соединений. 
Общие формулы исследованных твердых растворов можно выразить 
как: Bi13Mo5-хMeхO34-δ, и Bi13-yMeyMo5O34-δ, где Me-металлы IIA под-
группы .  
Образцы были синтезированы по стандартной керамической тех-
нологии, фазовый состав контролировали посредством РФА. Для мо-
либдатов висмута проведены исследования поверхности и скола таблет-
ки с помощью растровой электронной микроскопии (рис 1). Анализ по-
верхности показал, что образец однофазный, межзеренная область чи-
стая. При съеме скола таблетки наблюдаются зерна слоистой структуры.  
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Рис. 1 Изображения Bi13Mo4.9Ca0.1O34 в растровом электронном 
микроскопе: поверхности таблетки (слева); скола таблетки, полученного 
во вторичных и в отраженных электронах (справа). 
Образцы керамики термически устойчивы, не испытывают фазо-
вых переходов при варьировании температуры. Электропроводность 
твердых растворов изучена методом импедансной спектроскопии. 
Bi13Mo5O34 имеет кислородно-ионный характер проводимости, причем 
перенос заряда осуществляется анизотропно, вдоль колонок [Bi12O14]n
8n+
. 
Изученные молибдаты проявляют существенное увеличение электро-
проводности по сравнению с матрицей. Для всех изученных образцов 
построены эквивалентные схемы импеданса для различных температур-
ных областей. Температурная зависимость проводимости в аррениусов-
ских координатах имеет линейный вид.  
По результатам исследования образцы керамики можно рекомен-
довать как хорошие электролитные материалы для электрохимических 
устройств.  
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Металлофосфаты лития LiMPO4 (где M = Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+) 
со структурой оливина привлекают к себе внимание исследователей 
благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, в настоящее время эти со-
единения широко востребованы как альтернативные катодные материа-
